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 フロンティア分野 TOPICS Frontier
図表 1　合成開口ソナーイメージ
参考文献1）を基に科学技術動向研究センターにて加工
図表 2　動揺補正イメージ
参考文献2）を基に科学技術動向研究センターにて加工
ソナーが潮流等の影響で直
線的に進行しないことによ
る目標までの距離を補正す
ることで、音波を照射し、
受信する時間を算出する遅
延時間補正が可能となり、
正確な目標データを取得す
ることができる。
